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Amiento papel comercial, 60 diT.t de 4 
i 4 i por cieuto, 
imbios sobre Londres, 60 dfr. (banqueros), 
i $4,68. 
flem sobre Paríá, 60 div. (banqueros), a ( 
francos 18 h 
lem sobre Hitmbnrgo, 60 di?, (banquoros', 
«9óf. 
*©no8 registrados de los Estados-Uo'dw, 4 
por ciento, fi 118, ex-t upín. 
fintrlftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, i 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, & 3. 
Regular & buen refluo, en plaaa, de ?,8il6 
A 2.13il6. 
¿tficar de miel, en plaza, de 2.7116 A 3.0.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercaiio, firme. 
VENBIBOS: 17,750 sacos «le ajiflcor. 
MAnteca del Oeste, en tercerolas, de $9.75 
d nominal. 
H urina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres, marzo 4. 
ILÍUCAT de reoiolacba, nominal, a 9iS|. 
AarlScar centrífuga, pol. 96, & 10i6. 
Hem regular refino, de 8{8 A 816. 
Consolidados, á 104§, ex-íaterés. 
Odscaento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Ciatro por ciento espafiol, A 77, ez-li?-
París , marzo 4. 
?souto, 4103 francof. 47 i ets,. Rauta, S por 
-latería. 
Aproximaciones á los uúmerug anterior j posterior 
leí premio de los 100,000 peso*. 
11726 400 | 11728 400 
iproximacioiie* á los números anterior y posterior 
!el premio de 20,000 pesos. 














































































Telfigrama? poi sj baWfc 
SERVICIO r E L E f t i U i K 
r.Fi 
D i a r i o d © l a M a r i n a . . 
T E L E G - E A M A S D E H O Y . 
Madrid, o de marzo. 
S. M . la iEsina Hegoute ¿.a podido 
abandonar hcy el lecho cas i resta-
blecida ds la enfermedad que venia 
sufriendo. 
Se espera en esta Corte á S. A . la 
archiduquesa Isabel, madre de S. 
M . la Reina. 
Hoy pedirá al Congreso el minis-
tro de "entramar el crédito extraor-
dinario para les atenciones de gue-
rra que es i jan los actuales sucesos 
de la isla de Cuba. 
Heina gran ansiedad por conocer 
noticias acerca del movimiento in-
surreccional en esa I s la . 
L o s per iód icos de todos los parti-
dos prestan gran a t e n c i ó n á las 
cuestiones cubas as. 
L a Corresimrulencia de USapdña ha-
ce grandes elogios de la lealtad del 
alcalde de Sancti Spiritus s e ñ o r don 
Marcos Oarcía. 
E s t á n preparados varios vapores 
correos de la Compañía T r a s a t l á n -
tica para conducir las tropas que 
sea necesario enviar á esa I s la . 
E n el vapor correo del día l O em-
barcará un batal lón. 
Nueva Ycr l , o de marzo. 
Procedente de la Habana han en-
trado ayer en este puerto los vapo-
res Habana, e spaño l , y Vigilancia, 
americano. 
Nueva York, 5 de marzo. 
Te legraf ían al World desde P a n a -
m á que han sido fusilados cincuen-
ta prisioneros revolucionarios, in-
cluso diez y seis oficiales. 
Agrega el despacho que los obre-
ros s in trabajo amenazan destruir 
las obras del Canal y las del ferro-
carri l del Istmo. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
l a i i f i l Garda y I M i 
A grandes exaesoa arrastra la pasión 
política; triste concepto nos merecían 
los tedicentea revolaeionarios cnbanos, 
pero jamás creímos que loa prosélitos 
del íeparatismo de última hora se pres-
taran á ponerse bajo las órnes de faci-
norososy aceptasen como base y nervio 
de sns aspiraciones el bandolerismo. 
¿Son dignos de respeto, merecen con 
sideración alguna los que no solo comí-
ten un crimen de lesa patria sino que 
i además se confunden en monstruoso 
| maridaje con secuestradores y ase-áno^? 
I ¿Qué ideales son esos que á tales des-
1 varios condace! Véanse los jefes át l 
flamante movimiento sedicioso. De una 
parte un Juan Gualberto Gómez apar-
tando á las ñlas insurgentes los odios 
de raza y propendiendo por todos loa 
medios á establecer la. hegemonía de 
los negros sobre los blancos; de otro 
lado un Manuel García, manchado 
con la sangre de mujeres y de niños y 
muerto por permisión divina en los 
precisos momentos en que cubría el cri-
men y el latrocinio con el nombre de la 
república cubana', y ahora tenemos en 
campaña á un Matagás, feroz bandido 
en cuya banda no han tenido inconve-
niente en alistarse algunos titulados 
separatistas, sin consideración alguna 
que los detuviese? 
E s a es la obra de los actuales revol-
tosop; en la criminal algarada que pre-
senciamos no hay pasión política, no 
hay ideas, no hay fanatismo, no hay 
agravios que ventilar, ni conflictos que 
resolver ni nada concreto que pedir. 
Faltan todos los factores y todas las 
causas que explican ya que no discul-
pan las contiendas civiles. Ese movi-
miento parece engendrado por la sub-
versión y ruina de todos loa sentimien-
tos morales y por el desenfreno de ins-
tintos anárquicos, obedeciendo á los 
cuales siéntese el hombre arrastrado á 
la locura, á la destrucción, á la matanza, 
al gozo satánico de hacer el mal por el 
mal mismo, verdaderas enfermedades 
del espíritu, á cuya insana influencia 
parecen sujetos los que tomando á los 
bandoleros Manuel García y Matagás 
por jefes y caudillos se proponen al 
parecer edificar aquí algo amasado con 
lágrimas, con sangre, con odios de raza, 
con carne de patíbulo y con directores 
que cambian de la noche á la mañana el 
puñal del secneatrador por el fusil del 
revolucionario. 
Nosotros invitamos á todas las per 
sonas honradas y sensatas, sea cual 
fuese su comunión política, á que re-
flexionen aíittj espectáculo tan bochor-
noso, y digan con sinceridad si ese mo-
vimiento incalificable pueda contar con 
las simpatías de quien, estimándose en 
algo, no haya perdido las más remotas 
nociones de sentido moral; porque no-
sotros comprendemos, aunque no dis-
culpamos, las revoluciones cuando e-
xisteu causas qu^ las produzcan, cir-
cunstancias que las explican, pretex-
tos que, en momento dado, las hagan 
estallar; pero en el caso actual esta-
mos en preteneia de un fenómeno sin 
causa, de un sacudimiento que, como 
ante? decíamos, reviste todos los carac 
teres de una manifestación anárquica 
determinada por fatales inclinaciones 
al desorden y por desornados apetitos 
de aventuras y revueltas. 
¡Manuel García y Matagás! Ved 
ahí los héroes, las cabezas visibles 
de la desdichada revolución. Una ba-
la justiciera puso fin á las haz «Sias 
del primero, mas qaeian algunos 
otros, modernísimos redentores, filán-
tropos de nuevo cuño, patriotas a-
provechados, jefes prestigiosos do los 
ejércitos libertadores, estadistas del 
porvenir y gobernantes en prepara-
ción. Oon esas dos lumbreras del tras-
nochado separatismo al uso, ¿cómo no 
regocijarnos pensando en el porvenir 
que ofrecen á la isla de Cuba los parti-
darios de la insurrección! 
Si no fuese por los trastornos que 
causan, todos los amantes de la Nacio-
nalidad y del orden debiéramos regoci-
jarnos deque el separatismo se haya en-
carnado en las figuras de Manuel García 
y Matagás porque esta es la mayor con-
denación y el golpe más tremendo que 
pudieran recibir los que con insensato 
empeño se afanan en buscar fuera de 
nuestra gloriosa Nación la felicidad y 
el porvenir de duba. 
mmm m mm. 
Continuamos publicando los que ha 
recibido el ilustre jefe del partido E«-
formista Sr. Conde la Mortera, con 
motivo de la dolorosa cuanto irrepara-
ble pérdida del S r . Marqués D u -
Quesne: 
Mariel, marzo 4. 
Directiva Comité acordó manifestar 
profundo sentimiento por el falleci-
miento de su digno Presidente honora-
rio Marqués Du-Quesne. 
Aiesanc». 
Macagua, marzo á. 
Este Comité asóoiase duelo produci-
do por fallecimiento del ilustre Vice-
presidente del Partido Marqués Du-
Quesne. 
López Laza. 
Macagua, marzo 4. 
Kuego V . B . sea intérprete de mi 
sentimiento 4?erca familia Marqués Dn-




I A K A Y O R FABRICACION D E L EÜNDO. . 
De v e n t a e n los Ermáes almacenes de víveres CUBA.-CATALÜNA, EL ARCA DE NOE. 
FLOR CUBANA EIFRIGERADOS. CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VINA 
y s í s u ^ l t s - EL BABERO BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
establecimientos a l pormenor y en su _ _ 
D E P O S I T O P P . I 2 T C I P A L , O B I S P O 31. 
C 382 
-25 H 
Wieva- York, marzo 4, d í a 
5i de la tarde. 
lítzas e^?a.r»o;c5, á $15.70. 
Centenes, Á 84.83. 
GRAIÍ mm?. mm POR U POPOLIB PELETBMA _ 
U S F AS-AIS R O Y A L 
OBISPO Y VILLEGAS.—TELEFONO NUMERO 174. 
. . „ . - -Oftr l o a últimos vaporea llegados á este puerto, acá-
bamot l e recfbir^n inmeLs^urtiio encántelo, lo m á s elegante eme 
iamáaae h l vi^to; así como también en equipajes, alfombras y colcho-
3nXtltodo1oTnaí nos proponemos 
de vebaia de au verdadero precio, sato sera acon'v*™^"*" T bina• basan una visita á esta casa, que nadie saldrá sm comprar. 
¿TOTAÍ Seguimos vendiendo los « ^ ^ H ^ I o ^ á $1-50; 
B R I S A S , de niño á 90 cts. y a 1 peso, y los de señora, a » * 
son legitimes, devolvemos el dinero. ^ . 
OBISPO ESaiJINA A V I L L E G A S . 
sino 
C 120 
S O T S D S M A E Z O 
A LAS 8! LA VERBENA DE LA PALOMA. 
ALAS 9; CHIFLADURAS, 
i LAS 10: LOS APARECIDOS. 
TEÍTIO D 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
PUNCION POS TANDAS. 
Í4-5 
El pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando tas 
diez y nueve auntaoaas decoraciones para la zarzaala ea 4 ac -
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, y el swtre Sr . 
a imlwSCKy atrecista Sr. Carbonell confeooloaaa el vestiario 
y atrezzo para dicha obra. 
Santo Domingo, marzo 5. 
Prudencio Bidegain 
Habana. 
Eateüomité rnégale sea intórprete 
nnestro eertimiento \yoT fallecimiento 
ilustre Du-Quesney lo represente acto 
sepelio. 
Matttñíz Espina. 
Sagua, marzo 4. 
Prudencio Bidegain 
Habana. 
Esto üomitó ruega á V. lo represen-
te entierro Marqués Du Qaesne é in-
térprete nuestro sentimiento cerca f*-
milia. 
Lorenzo. 
Hato Nuevo, marzo, 4. 
E n nombre Comité afiliados y mió, 
doy sentidísimo pésarao por fallecimien-
to Marqués Du Qaesuti. 
Jua7i ¡So is. 
Guanajay, warzo, 4. 
Oomitó fisóoiase do'or familia Mar 
qués Dn-Qaene y deplora pérdida Vi -
cepresidente Partido. 
Inda. 
Santo Domingo, marzo 4. 
Informado Comité Reformista del 
eensible fallecimiento Marqués Du 
Quesiio, envía eentido pésame al Parti-
do y familiares finado. 
Martínez Empina. 
Remedios, 4 marzo. 
Oon Drofaudo dolor por falleíimien 
to Du-Quesne, envió p é s a m e familia, 
Orozoo. 
Camojuani, 5 de marzo. 
E n nombre Comité reformista le doy 
sentido pésame fallecimiento Du Qaes-
ne. 
Aivarez. 
EilieiTO iMMargs Bi- i j is i f i 
Se efectuará esta tardo, á las tres, ea 
el orden en que hemos indicado. 
E l primer batallón de Voluntarios de 
Artillería tributará al cadáver los ho-
nores de ordenanza, como Coronel de 
Milicias que era el ilustre difunto. 
L a orquesta civil de Santa Cecilia ha 
sido contratada por el Unión Club y el 
Círculo Reformista para que concurra 
al entierro. 
ña puede enviar hoy á Cuba, y envia- j E L DOCTOR MARRERO 
rá, caso necesario, treinta, cincuenta. Desde ayer tarde se halla detenido 
cien mil hombros, cuantos hagau falta, i en la Jefatura de Policía gubernativa 
para destruir y aniquilar á loe hijos in , el Marrero, J f^n^rt tmf^^,1* 
1 ^ , ^ 3 partida que se levantó en armas en J a 
gratos que pagan sus bondades con pu , j8gUey Grande, Matanzas. 
Haladas por la espalda. 
Y d lo inexplicable hay que añadir lo 
bochornoso, lo que no puede dejar de 
reprobar toda concieacia honrada, sean 
las que quieran sus opiniones políti-
cas. 
Manuel García, Matagús 
Hasta ahora no so había visto á nin-
guna parcialidad política entregar sus 
destinos á semejantes caudillos. 
¡Pobre, desventurada Cuba hi estu 
viese condenada á sufrir la lihertid qao 
le proporcionase la cooperación de la-
dronea y asesinoa! 
Juan Gualberto Gómez decía en la 
estación del ferrocarril de Mixtanzas, 
ante multitud de personas, que una de 
las contrariedades sufridas por la par-
tida insurrecta de queíormó parte, ha 
bia sido la desgraciada muerte de Ma-
nuel García, porque ellos, los de la par-
tida referida, contaban con el refuerzo 
que había de prestarles el célebre faci-
neroso. 
¡Es hasta donde puede llegar la oe-
gaedad producida xwr odios de raza! 
Ouupándose E l País de los gritos de 
Viva la Autmúm ía! dados por los alza-
dos en armas en el departamento O 
riental, dice lo siguiente: 
Conste pues, que ese Viva la Autonomía! 
en nada compromete á un partido organi-
zado para la paz, y que en los momentos en 
que por la reforma de su régimen de Admi 
nistracióu y Gobierno sólo tiene motivo pa-
ra afirmarse en sus ideas, ha manifestado 
en toda la isla por sus jefes y delegados su 
propósito de mantenerse en su puesto. Por 
lo tanto, los que con armas en la mano a 
claman la Autonomía, si pertenecieron al-
guna vez á nuestras filas, al lanzarse á la 
sedición contra la voluntad de los Jefes del 
Partido, dejaron ipso fació de ser autono-
mistas. 
E-ja declaración clara y terminante 
honra al partido autonomista. 
La « t i de orden público 
ACTUALIDADES. 
Cada día que pasa es más incom-
prensible y produce mayor indignación 
el intento criminal que ha venido á per 
turbar este país y ft producir su ruina. 
Si los que han preparado el movi-
miento separatista, si los que se han le-
vantado en armas pudiesen abrigar, 
con fundamento, alguna esperanza de 
triunfo, todavía merecerían la reproba-
ción de cuantos algo discurren y de ve-
ras aman á este país, porque su victo-
ria habría de ser, inevitablemente, la 
muerte de la prosperidad y de la civili-
zación, de este pueblo; pero, al fin, en-
tonces sas actos rebeldes podrían ex-
: pilcarse por el odio que el atavismo ó 
la educación ó cualquiera otra causa ha-
bría acumulado en sus corazones. 
Mas es el caso que los que se han le-
vantado contra la madre patria no abri 
gan, no pueden abrigar ni la más re 
mota esperanza de triunfo; no tienen, 
no pueden tener, siquiera, ni una proba-
bilidad contra mil de alcanzar la victo-
ria; porque á parte de que aqui hay 
muchos, muchísimos millares de penin-
sulares y cubanos dispuestos á defen-
der sus haciendas y el porvenir de sus 
familias y la henra de la patria, Espa-
P R O T E S T A S Y A D H E S I O N E S . 
Mariel, marzo 4, 
Euégole hpga presente Gobierno in 
condicional apoyo de este Comité para 
mantener seguridad é integridad P a 
tria. 
Alesanoo 
E S C U A D R I L L A D E R E M O L C A D O R E S 
Con este epígrafe publica nuestro 
ilustrado colega profesional el Diario 
del Ejército las siguientes atinadas in 
dicaciones: 
"Tenemos entendido, que algunas 
empresas navieras y casas de comercio 
han ofrecido al Excelentísimo señor 
Gobernador General, sus remolcadores 
para que disponga de ellos. 
E s a oferta pudiera dar lugar á que 
se formase una escuadrilla de pequeños 
barcos de vapor, de mucho andar, man 
dados por oficiales de la armada ó por 
marinos mercantes, armados de un ca-
ñón de pequeño calibre y con una sec 
ción de tiradores MaiUer, que se dedi 
case á la vigilancia de las costas y ca 
yos del departamento Oriental, míen 
tras no llegan los cañoneros que han de 
venir de la Península. 
Sometemos esa indicación al juicio de 
nuestros compañeros de la armada, por 
si encuentran fácil y útil de darle apo 
yo y consignar su opinión. 
Esos remolcadores no solo serviríau 
así armados, de un magnífico recurso 
para la vigilancia, sino para los pe 
queños transportes de víveres, municio 
nes y tropas.'' 
EL BANDIDO DE LONDRES. 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
r o a 
A I N S W O R T H . 
(Cata novela publicada por la caaa do Jubeta, te 
ha'.i a de venta en 
" L a Moderna Poeeía", Obiepo n? 135.) 
( Continúa.) 
L a mayoría de aquel círculo noc-
turno se componía de esos audaces la-
drones de las orillas del Támesis, cuya 
especialidad consiste en robar mercan 
cías en los navios amarrados á los ma 
lecones. Además, de estos bandidos] 
había allí de esos hombres de mirada 
oblicua, que toman y ocultan la mejor 
parte del botín, y algunas mujeres de 
anchas caderas, bebiendo y jurando á 
más y mejor. 
L a perla de aquella Amable reunión 
era una mujer como d^ unos treinta y 
cinco años, airosa confo un granadero 
de la guardia y dotaba de ese género 
de belleza que se admiran en las afue-
ras. Mistress Spnrlíng, que así la lla-
maban, era tan morena como una mu 
lata, y su labio superior se dibujaba 
bajo la sombra de un bigote que hubie-
ra causado el orgullo de un granadero. 
Habia sido feliz, particularmente en 
sus conexiones matrimoniales Sus tres 
primeros maridos habían muerto de fie 
tra parte un cabo herido y un caballo 
muerto. 
Un cominionado de los propietarios 
de los alrededores de Baire han pedido 
cinco dias de plazo para buscar jefes j? 
contingente. 
Se le ha concedí lo todo el día de 
hoy. 
Se ha hecho cargo del Gobierno Mi 
litar de Cuba al Coronel Sr. Villanue 
va, por haber salido á campaña el Ge-
neral Lachambre. 
E n vez de dos partidas qua so nos 
informó existían en Santa Clara, exis 
te solo una, dividida en dos grupos. 
No es ex.icto, como ayer so dijo, que 
uno de los gruposde la partida existen-
te en la provincia de Santa Clara, haya 
copado la fuerza de 1» Gumlia civil del 
puesto de Mtididas. Lo quo sucedió fué 
que el grupo referido al pasar por de 
lante de la puerta ñA puesto de la 
Guardia civil, cortó el hilo telefónico. 
L A L O T E B I A . 
Bn el sortpo ci-h-brado hoy sobraron 
4,473 billetes. 
Todos los premios mayores figuran 
entre los billetes vendidos. 
Vice-Preside*te. 
S i . D. Fiaacisco Salaya. 
Vocales. 
D. Francisco de la Cnesta, don ja-
cinto del Castillo, don Salomón Arcna| 
don Felipe Oitiz, don Tomás Cano, don 
Joan Pino, don Avelino Zorrilla, 
Benito del Campo, don Manuel Gótne2 
Pardo, don Manuel Salceda, don liamif0 
de lo Riva, don Tomás Kerníindez, clô  
Andrés Canales, don Pedro LamUiraa 
dou Corsino Busliilo, don Hnfaiil CaalJ 
lio Sierra, don Joaquín (íonzález, (i0ll 
Antonio Martím^z, don Jo^-é Maríafj8. 
cobedo, don Florentin Mantilla, (i0l¡ 
Bzoquiel íturralde, don Femando ^ 
la Riva, don Francisco Macho y (i0tl 
Emilio Nazábal. 
Suplentes. 
D. Segundo San P^dro, don Maimei 
Maza Rniz. d-m Jo*é Manuel Kodrí 
gue/-, don Marcos Salmón, don Fran. 
cisco Portilla, don Agapito Cojiga8 
don Joaquín Valle, don Felipe Bastillo' 
don Marcelino 8a:)t;- María, (i0lJ 
Francisco Villegas, don Domiogo Oa. 
tiórrez y don Dionisio Rafael. 
DIVIDENDO. 
L a Directiva del Ferrocarril de Ma 
tanzas ha acordado en (-u última Junta 
el reparto de uu divid^n io de 3 por 
100 oro sobre su capital social, el cual 
podrán cobrar Jos accionistas desde el 
11 del actual alternativamente en la 
Contaduría da la Empresa, Matanzas, 
ó ei! la Agencia de la Compañía, Ha-
bana, Amargura 31. 
ÜIMS NOTICIAS, 
EN SANTACLARA 
E l Comandante General de Santa 
Clara, en telegrama de hoy, dice al Ca-
pitán General, que el Comandante Mi-
litar de Cieofuegos, Coronel Bonet, le 
trasmite DU parteen el que le dioe que al 
llegft'ray'er al ingenio "San Lino", tuvo 
conocimiento de la existencia de una 
partida compuesta de 200 hombres, la 
ual se hallaba á corta distancia de la 
finca. 
Llamados por telefono los Volunta-
rios del escuadrón de Rodas, llegaron 
dos horas después, emprendiendo la 
marcha con esta fuerza y 3 oficiales y 5 
ndividuos de la Guardia Civil, dándole 
alcance en "Los Conucos" áinmediacio 
nes del caserío "Santiago" donde el 
enemigo emboscado y parapetado en 
magníficas posesiones, se sostuvo pró-
ximamente una hora hasta que fué de* 
salojadas declarándose en precipitada 
fnga y dejando en poder de las tropas 
persiguidoras once caballos, víveres, 
hamaca y otros efectos y un sombrero 
atravesado por una bala, de uno de los 
tres jefes qae manda la partida que 
son Arango, Matagás y el Tuerto Ma 
tos. 
Se recobrarou varios paisanos que 
forzosamente habían sacado de Jaba-
coa y Medidas. Por parte de las tro 
pas hobo el teniente de la Guardia Ci-
vil D. Federico ÍTorberto Vera y cuatro 
Voluntarios heridos, los que fueron 
conducidos á Rodas. 
Se ha ordenado que el escuadrón de 
Lajas active la persecución de la partí 
da, que parece dirigirse á los montes 
Los Burros y Hato Rosario. 
Dicha partida se compone de indivi 
daos procedentes de la Habana y Colón, 
y debió formarse en los montes de An-
tón, barrio da Palmillas. 
E l Comandante militar recomienda 
el comportamiento de las foerzas de la 
Guardia civil y de Voluntarios que to-
maron parte en la expresada batida. 
Según noticias, la partida se dirige 
hacia la jurisdicción de Colón. 
E l Comandante militar manifiesta 
que hay datos da que Sanguily era 
nombrado jefe de esto movimiento y 
que tenía preparada una montura en la 
finca Romero. 
DE CUBA. 
E l Comandante general de Cuba par-
ticipa al Capitán general que el Co-
mandante de armas del Cobre, con el 
destacamento y fuerzas de la Guardia 
civil, salió en persecución de la partida 
de Matamoros, la que foó alcanzada en 
San Jorge, compuesta de 80 hombres 
armados, que rompieron el fuego, sien-
do dispersados hacia Carmelos, dejan-1 Descnentos proporcionales á la importaccia de las compras. Se admite 
do en poder de las tropas dos caballos . japIata ccn el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
con monturas. r . j , , 
E l capitán Manzano, de la Guardia cuenta de los compradores. 
civil, encontró en Songo y batió en L a - * D u S S a q & Cp. H a b a n a . O f Í C Í O S 30. 
zos dicha partida, teniendo por núes- c 419 ait 8a-5M 
M M de M M m M ü i e s a . 
E n lay elecciones etVctnadas el do 
miogo último quedó electa la siguiente 
directiva: 
DIRECTIYA PEnMA>< ENTE. 
Presidente Nato. 
Excmo* Sr. D. Emeterio Zorrilla. 
Píesidentes Honorarios. 
Excmo. Sr. D. Ramóu de Herrera. 
Sr. D. Julián de Solórzano. 
DIRECTIVA EFECTIVA 
PAEA E L BIENIO DE 1895 Á 1897 
Presidente. 
Sr. D. Jenaro de la Vega. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
Bn Cárdenas: D* Fi'omena Meoén-
dez y Pérez, viuda del Dr. D. Agustlu 
Vidal y Espaflaj 
En Remedios, la Srta. D ? Ana Rtijz 
y Carrera; 
EH Jaruco, D. Antonio Martínez Kli-
zarán;y 
E n el ingenio "Santa Isabel", Sagua 
la Grande, D. Salvador Peraza. T 
lOTiciísliíms, 
C A P I T A N I A G E N E E A L . 
Se ha concedido uu mes de prórroga] 
de embaí que al capitán de la Guardia 
civil dou José Gran Martíth-z, y dos 
m«^ea de licenci.* par» S mtiago de los! 
Bañot*, al capiráu don José Cordero. 
Asimismo he ha concedido indemniza. I 
ciones al capitán don Feliciano Cóba* 
llor", primer teniento don Gregorio San! 
Martin y Comisario de Guerra don Joeé-
Pittari. 
CORRSO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
E L GlNADÓ AMERICANO EN FRANCIA. 
París. 25 de febrero.—han ;confirmadol 
loa rumorea de que Francia eeguirá el ejem-
plo de Alemania rrapecto á la importación! 
L - A . I B X J I E I S r - A . 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, $2. 
LA MODA 
PELETERIA, Galiano y San Eafael. 
Esta casa sigue realizando todas sus existencias por la mitad de 
su valor. Acabamos de despachar D I E Z grandes cajas, tedas de nove-
dades, que detallamos en todo este mes á precios sumamente baratos. 
Nuestra campaña es vender mucho, barato y bueno; para el caso, 
todas nuestras mercancías las garantizamos. 
Esta casa RTO V E N D E CAHTOlu y sí realizamos forzosamente; 
con crédito, y mercancía toda buena, toda de 
ÜSPCJESTRA FABRIC-A. D E C1TJDADELA-
L A M O D A , G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
« « W ' 3a-3 11-3 
F O L L E T I N . 42 | ^re de cáñamo, y el cuarto, condeuado 
dos veces á la horca, habia debido su 
salvación á Jonathan, que, con un ob 
jeto fácil de adivinar, le habia hecho 
nombrar para el cargo importante de 
alcaide de la prisión de Newgate. 
A la llegada de la gente de policía 
mistress Spurling, acurrucada junto al 
hogar, cuidaba una preparación culi 
naria, pero al ver entrar á Jonathan se 
levantó de repente, y abriéndose cami-
no haeta él á fuerza de puñetazos, le 
condujo, así como á sir Eowland, á una 
pieza vecina, donde se encontraban 
sentados á la mesa Quilt Arnold y Van 
Galgebrock. Terminada aquella inte-
rrupción, mistress Spurling se retiró 
discretaiaento. 
Levantáronse los dos hombres al ver 
á Jonathan y su compañero. 
—Aquí está el caballero—dijo Jona-
than Wild presentando á sir Kowland 
al capitán del sloop;—quiere recomen-
daros él mismo á su joven pariente. 
—Su señoría buede gontar conmi-
go—respondió Yan Galgebrock hacien-
do un profundo saludo á sir Rowland; 
—sólo que yo no resbondo de los pe-
queños accidentes que bodrían suceder 
durante el fioje, tales como bor 
ejemblo una caída imbrefista por 
encima del porde no se sabe lo que 
buede acontecer. 
—¿Dónde está el jo^enl—preguntó 
sir Eowland paseando en derredor de 
la habitación una mirada inquieta; — 
no lo veo. 
—Está allá abajo—respondió el capi-
tán señalando con el dedo el suelo.— 
I d á buscarle, Quit, 
Diciendo esto, empujo á uu lado la 
mesa y Quilt se puso eu disposición de 
levantar una trampa. 
—¡Hup! ¡hupl—gritó por la abertu-
ra de la trampa—se os necesita aquí. 
l ío oyendo respuesta alguna, metió 
Quilt su brazo en el agujero, y después 
de grandes esfuerzos, consiguió sacar 
á Támesis Darrell fuera de aquel ho-
rroroso retrete. E l pobre niño, con las 
manos atadas á la espalda, tenía una 
palidez lívida, pero su mirada no mani-
festaba espanto alguno. 
—¿Por qué no habéis subido cuando 
os he llamado, bribón!—gritó Quilt con 
voz ñera. 
—Porque sabia lo que queríais hacer 
de mí—respondió Támesis con firmeza. 
—¿Y qué ea ello, pues, si os agrá 
da? 
—Queréis matarme—dijo T á m e s i s -
para obedecer las órdenes crueles de 
mi tío ¡Ah! jes éll—exclamó al 
ver á sir Eowland.—Mi madre ¿qué 
ha sido de mi madreí—añadió mirando 
ávidamente á eir Eowland. 
—Vuestra madre ha muerto—dijo 
brutalmente Jonathan. 
—¡Muerta!—repitió Támesis—¡muer 
tal. ¡Oh! N o — eso no es verdad. 
Decís eso por asustarme, para expori 
mentar mi valor Caballero—añadió 
lanzándose hacia sir Eowland—decid-
me que ese hombre ha mentido, que mi 
madre vive, y haced de mí lo que que 
ráis. 
—Vuestra madre no existe—respon-
dió sir Eowland, dtjándose llevar de 
una emoción. 
—¡Madre mia!. . . ¡mi pobre madre!... 
articuló Támesis cayendo de rodillas 
y rompiendo 6 llorar.—¡Oh! ¡Dios míol. 
¡Ñola volveré á vei! ¡No volveré á 
oír su voz querida! Apresuráos, 
pues, verdugos Matadme, porque 
iré á reunirmo con mi pobre madre. 
Nada de prisas, replicó secamente 
Jonathan Wild. 
—No iré más lejos—dijo sir Eowland 
—dadle libertad. 
—Más tarde me daréis gracias por 
haberos desobedecido—respondió Jo 
nathan.—Poned una mordaza á ese pi-
lluelo—añadió empujando brutalmente 
á Támesis hacia Quilt) Arnold—y lle-
vadle al buque. 
—Vuestra mordaza es inútil; no gri 
taré—dijo el joven. 
Sin escucharle siquiera, introdujo 
Quilt Arnold á la fuerza un pedazo de 
hierro en la boca de Támesis Darrell; 
en seguida le empujó fuera de la habi 
tación. 
Estupefacto sir Eowland, no hizo ua 
gesto, no pronunció una palabra mien 
tras que se arrastraba así á su sobrino. 
— E l sloop ¿está pronto A darse á la 
vela!—preguntó Jonathan sin apartar 
los ojos de sir Eowlad. 
—Ja—respondió Van Galgebrok— 
partiré cuando queráis. 
—Aquí están vuestros despachos— 
añ.idíó Jonathan dando al holandés un 
paquete cerrado;—lo abriréis cuando 
eetois en alta mar, y os conformareis á 
las iutítrucciones que contiene. 
üombrendo—respondió Van Galge-
brok gesticulando una horrorosa sonri-
sa de iiitaligencia—combrendo. 
—Sir Eowland—dijo Jonathan-iqQe 
reis permanecer aquí hasta mi regrefio, 
ó preferís acompañarme? 
— Quiero seguiros, respondió sir Eow-
land, que habia recobrado su calma ha-
bitual y sus males instintos. 
—Eutonces, venid, exclamó Jonathan 
marchando hacia la puerta;—no tene-
mos tiempo que perder. 
Los tres hombres salieron de la cueva 
y ganaron rápidamente las orillas del 
TftrnesiB. 
No tardaron en encontrar á Qnil Ar-
uold, que les aguardaba cerca de nna 
binbarcación, en la que había arrojado 
á su prisionero. Después de haber caca-
biado algunas palabras con aquel hom-
bre, que volvió á emprender al instante 
el camino de la taberna, Jonathan, se-
guido de sir Eowland y de Van Galge-
brok, se embarcó en el buque, qne se 
alejó lápidamente de la ribera, bajo 10» 
t-jarcittdos remos de los bateleros. 
i Se ooniimará.) 
de ganado americano. Ua decreto del minis-
tro de Agricuitura expedido hoy, prohibe 
hasta nueva orden la importación en Fran-
cia de roses procedentes de los Estados U-
nidos. Las remitidas antea del 24 de febre-
ro podrán ser dcaembarcadas, sujetándolas 
á ciertas restricciones. 
I T A L I A . 
Roma, 22 di febrero.—S& ha concedido á 
Giolitti cinco días de plazo para que con-
teste á la citación que se le ha hecho á fln 
de que comparezca ante el tribunal de Ro-
ma. E l 28 do julio se abrirá el proceso que 
Crispí ha incoado contra el autiguo jefe del 
gabinete italiano. 
Massmh, 22 de febrero —Tafari, jefe de 
la provincia de Agame en el Este de Africa 
y aliado de I03 italianos «n la campaña que 
éstos han eraprondido contra los abisinios, 
ha derrocado á los indígenas del Tigré cer-
ca de Adigrat, matándole gran número de 
hombres. El rey Menelik de Shoa ha vuel-
to á su capital después de haber saqueado 
á su paso todo el país. 
A L E M A N I A . 
EL TABACO EX EL 11EIC1ISTAG. 
Rerlin, 21 de Jebrero.—lloy se presentó á 
la dieta imperial el nuevo proyecto do ley 
de impueauw al :abaco. Se parece mucho 
al presentado el año último, siendo la prin-
cipal modifi-uciún que el cálculo de recau-
dación está reducido en l'i millones de mar-
cos. La mayor parte de loa ingresos serán 
por concepto do derechos de importación al 
tabaco extranjero. La aprobación del pro-
yecto depando del apoyo de los clericales, 
que no se sabe si se obtendrá. El diputa-
do clerical de Falda Hesr Maollor habló hoy 
para pedir quo el proyecto pasase al estu-
dio de una coraifiión espacial, abstonióndose 
cuidadosamente de definir la actitud db su 
partido. Los socialistas, radicales y anti 
aemitas combatieron el proyesto, fundán-
dose en qaelos nuefosimpueeto dejarán sin 
trabajo á miles de tabaqueros alemanes. 
MIECABO MiJKSTABlO. 
Fiat» ooi oaño español:—Se cotizaba 
i las once del día: 3 á 3¿ dencuento 
Los tantenea en las casan de cambie 
s? iragallnui A $ 5.46 y por caatidad*1» 
á $5 47 
Bata mafiana entraron en puerto los 
vapores Manuela, de Puerto Eico y es-
calas, conduciendo 54 pasajeros, entre 
ellos 5 presos y 8 soldados, dos tenien-
tes de infantería, un cabo y una pareja 
de la Guardia Civil, y Juan Forgas, de 
Yalencia, Barcelona, Oádiz, Canarias 
y Puerto Rico, con carga y 113 pasa-
jeros. 
E l señor don Martín Piracéí y Lloro, 
ju^z de primera instancia del distrito de 
Beíáa, nos paiticipa que ha trasladado 
las nficin.is de dicho juzgado á la calle 
de ia Concordia, número 25. 
Por el G.ibierno General se ha dado 
traslado, para su cnmolimiento, %\ Go-
bierou Ef^ióiml, de la Real Orden nom-
brando a D, José Morales Moreno, mó-
dico de los bauos de ' Siuta Rita", en 
Guanabacoa. 
L i latendeacia de Hacienda comuni 
ca al Gobierno Regional que ha sido 
habilitado el papel blanco en sustitu-
ción del de la clase 14°, hasta que re-
mitan este de la fábrica nacional. 
SUCESOS. 
C I R C L I i A D O 
E l celador del barrio de Corral Falso 
{Guanabacoa] detuvo á un pardo que se 
hallaba reclamado por el Juez de instruc-
ción de dicha villa en cauea por lesiones. 
CONTUSION G R A V E . 
Don Nemesio Fundora y Fundora, carre-
tonero y vecino de la calle de San Pablo, 
núm. 4, fué asistido en la casa de socorros 
de la cuarta demarcación, de una contu-
sión grave que con una coz lo ocasionó en 
la cara la muía de su carretón. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido don Manuel García González, 
de una contusión leve en la región lum-
bar, la cual dijo le había ocasionado un mo-
reno con el que sostuvo una reyerta en 
la plazoleta de Luz. 
Dos mujeres non sanctas tuvieron una 
reyerta, resultando ambas lesionadas, por 
mordidas que mutuamente se infirieron. 
ROBO 
D. Manuel Robles Sauz, vecino de ia casa 
núm. 57 de la calle de Cádiz, se quejó á la 
pareja de O. ?., de que un individuo blan-
co, en cuya compañía se hallaba, le había 
estafado un pañuelo blanco, $16 plata, un 
reloj de oro y una leopoldina del mismo 
metal, prendas de que se apoderó en mo-
mentos en que el participante se hallaba en 
estado de embriaguez, pretextando que iba 
á buscar un coche para conducirlo á su ca-
sa. 
Él acusado fué detenido en el Parque 
Central, resultando ser de malos anteceden-
tes y haber cumplido condena de presidio. 
D E S E R T O R E S 
Los individuos que, según digimos, ee 
presentaron como náufragos y fueron dete-
nidos por la Comandancia de Marina el do-
mingo último, no resultan tales náufragos, 
sino desertores de la Goleta americana 
'•Willie H. Child," surta en Sagua. 
Dichos individuos se nombran Patreik 
Mahan y James Kerigan. 
m m 
SORTEO N. 1501, 
11727 . . $1 
Vendido por 
T E N I E N T E R E Y NUM. 13. 
Se pagan los premio» en oro coa un módico des-
cuento. C 421 3a-5 3d-6 
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IHElIKCnvnO. S E ; . 
D. FRANCISCO DU-QDESNE Y MANGO 
Marquéa Du Queene, Exdipatado 4 Cortes, Gran Cruz de la Orden A-
mencana de Isabel la Católica, Gdntü Hambre de üámara de S. M. 
en ejerciólo, Oomoadador de humero de la Real y Distinguida Or 
den tapafloía de Carlos I I I , condecorado con el Aguila de Oinci-
natty de la Independencia de loa Estados Unidos, Oonaejerode Ad-
ministración, Ldo. en Derecho, Coronel de Milicias Disciplinadas 
ae la Habana, \.ice Pmsidenfcs de ia Junta Central y Círculo Re-
íormista. Vicepresidente Io del Círculo d-í H^oniados de la Isla 
d e ü u b a , Presidente d e l - U n i ó n Club»', Vocal perpétuo de la P^al 
Uasa de Beneficencia y Maternidad, Socio de la Económica de 
U l i Amigos del País, etc., etc., 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL, 
Y dispuesto su entierro para ©1 día 5 del corriente, á las tres de 
la tarde, ios que suscriben, viuda, hijos, madre política, hermana, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes y amigos, ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y 
acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, calle de la Babaua 
número 198, al Cementerio do Colón, donde se despide el duelo; á 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, marzo 4 de 1895. 
L a Marquesa viuda do Ou-Quesne. 
Pedro, Matía, Mercedes y Juana Da Qaes-
ae y Montalro. 
Bita Da-Quesn» del Valle. 
Antonio M. ^el Valle é Iznaga. 
Excmo. Sr. Marqués de Casa Montalvo. 
E l Vizconde Da (¿aeano. 
Antonio y Juana del Valle Du Quesne, 
Miguel Viildéí Chacón. 
M'gael Vr-Méd Montalvo. 
E l Confie Du-Queeone. 
E l Conde de Murales. 
E l Conde de B>nn«ral. 
E l M irqués de la Gratitud. 
E l Marqué'» de Maironet. 
EH Barón D i-Qaesne. 
Francisco, P-dro y Miguel Arango y Mantilla. 
Excmo. Sr. D. Arturo AmMarii y Jerez, 
Exorno. Sr. Comle de la Moriera. 
Manuel A. Mora'es y Calvo. 
Juan O'Nagliten. 
E l Rio. Padre Rector de los Padres Paules. 
Hdo. Padre Luis Vega. 
Jaau Bautista Landeta. 
E l . 3?. ID. 
: [L EXCMO, SElOR MIIIQÜES DÜ-QUEStiE 
Vicepresidente del Partido Reformista 
F A L i X J E S C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el martes 5 de los corrientes, á las tres 
de la tarde, el Presidente, Vicepresidente, Vocales, Secretario y Vice 
secretario de la Directiva Central del Partido, que suscriben, ruegan á 
sus amigos y correligionarios se sirvan concurrir á dicha ceremonia, 
testimoniando así el alto aprecio en que la agrupación tenía á su pre • 
claro, celoso y entuf-iasta Vicepreeidente. 
Habana 4 de mar/o de 1895. 





Francisso de la Cerra y Dieppa, 
Satomino Martínez. 




Moúéi Gómez del Valle. 
Cosme Blanco Horrerra. 
Juan Pablo TVuarely. 
Joté Maríi Gslán. 
Conde de Morales. 
Conde de la Reunión de Cuba. 
Antonio García Castro. 
Salomón Arenal. 
Pedro Antonio Eetacillo. 
José María Moralea. 
Prudencio Bidegain. 
Leopoldo Goicoechea. 
José de Lezama Larrea. 
Manuel Hierro y Mármol. 
Juan A. Murga. 
Lucio Solía. 
Adolfo Sánchez Arcilla. 
Marqués de la Gratitud. 
Francisco González A'.varez. 
Francisco Durañi'na. 
Demetrio Pérez de la Biva. 
Marqués de Almeiras. 
Rosendo Fernández. 
Francisco P!á Pie abrí. 
Francisco Gamba. 
Francisco de Armas y Céicedes. 
Manuel A. Recio de Morales 
Fermín Goicochhea. 
Rafael Gtreía Marqués. 
Francisco Palacio Ordóñez. 
Ricardo Ca'derón. 
Leandro Selly Guzmán. 
José Ramón Fernández. 





Juan José Domínguez. 
Joté María de Ozon. 
Francisco Salaya. 
José María Villaverde. 
t 
E L EXCMO. SR. MARQUES DU-QUESNE. 
VICEPRESIDENTE DEL "CIRCULO REFORMISTA." 
S A F A L L E C I D O : 
La Junta Directiva de la Asociación y en su nombre 
el Presidente ^ue suscribe, ruega á los señores socios, se 
sirvan concurrir i la conducción del cadáver el día cinco 
del corriente i lastres de la tarde, desdóla casa mortuo-
ria, Habana 198, al Cementerio de Colón, rindiendo así el 
postrero tributo de respeto y cariño á su ilustre y malo-
grado Vicepresidente. 
Habana, 4 de marzo de 1895. 
!E1 Conde de la Mortera. 
t 
E L E X C M O . S S . 
l f ] | D. FRANCISCO DD-QUESNE Y A M N 
Marqués Da Qoesne y Diputado perpetuo de la Real Casa de BeuefltMMi 
y Maternidad, 
HA F i LLEC1DO. 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes 5, á las tres de IH 
tarde, los qne suscriben, Presidente, Tócales, Director y Secre-
tario de la Junta de Gobierno de la referida Casa, snplican á sus H-
migos se sirvan asistir á la casa mortuoria, calle de la Habana n. 
198, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 4 de marzo de 1895. 
Excmo. Sr. Gobarnador Regional. 
Joaquín Lin io . 
Excmo. Sr. D. Fernando González del Valle. 
„ „ „ José Gutiérrez de la Concha. 
„ „ José Silverio Jorrín. 
,, José Rnibal. 
,, ., Antonio González de Mendoza 
Dr. D. Claudio De'gado. 
Ricardo Calderón. 
Excmo Sr. D. Francisco de P. Arazoza. 
C 415 • 
Excmo. Sr. D. Arturo Ambla r l . 
Dr D. Rafael Montoro. 
Dr. D. José Brazón, 
Marqués de Estéban. 
Dr. Carlos Saladrigas. 
Excmo. Sr. D. Manuel Calvo. 
Joté M? Ramírez Arellano. 
Sr. Canónigo D. Benito Conde. 
Cornelio C. Coppinger. 
Fernando Freiré. 
E L EXCMO. SR. MARQUÉS DU QUESNE 
PRIMEE V I C E PRESIDENTE DEL OÍRCÜLO DEHACENDADOS Y AGSTCUL 
TORES DE LA ISLA DE CÜBA. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispueato su entieroo para mañana, martes, cinco, á laa tres de la t vd 
que suscriben, Presidente, Vocales, Delegados y Secretario de la Corpora-iión, tu 
plican á loa Sres. socios la asistencia á la c.wa mortuoria, Habana 198, para desde 
allí acompañar su cadáver ai Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 4 de 1895. 
Conde de la Diana—Adolfo Sánchez Arcilla—Antonio Fernández Cria lo — A 
drés Fernández Morell—Marqués de la Real Proclamación—Ricardo P. Ko ';v - A r 
turo Amblard—Leopoldo Sola—Demetrio Pérez de la Riva—Rafael Ferná-i l ez uc 
Castro—Joeé Costa y Roeelló—Francisco Casuso—Antooio Alvarez—Perfuct ) Lri 
coste—Luciano Ruiz—Manuel Froilán Cuervo—José Casuso—Ramiro L»oo/. de 
Mendoza—Francisco Durañona—Angel A. Arcos—Emeterio Zorrilla-Aoe * .i.. 
Lodesma—Mariano C. Artiz—Joaquín de R-jas—Nicolás S. Acea—Evariso > i!> i 
talvo—Lino Moctalvo—José Mariano Crespo—Antonio Berenguer—Martíi Z •/.• v* 
—Ernesto Brooks—José L . Ramírez—Bernabé Sánchez Adán—Gabriel d ) ' ; " • 
Palomino. C—407 I B i — V ^ 
E L EXCMO. SR 
D. FRANCISCO DD-QÜSSNE Y A R A M 
Marqués Dn-Qnesno, Presidente del "Unióa Clul),', 
H A F A L - L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el mirtes 5 i ú co-
rriente á las tres de la tarde, la Junta Directiva del 
"Unión CluTT invita á todos los señores socios del mis-
mo para acompañar el cadáver desde la casa mort ioria, 
calle de la Habana número 198, al Cementerio de Colón 
Habana, 4 de marzo de 1895. 
C409 
£1 Vicepresidente, 
Iteg i no Trufjht. 
S s c i i Mercaii 
Y A P O E B S D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Mzo. 6 City of Washington: Veracru j MO&Ua 
6 Ynoatin: Nueva-York. 
6 Cataluña: Coruña y escalas. 
6 OliTette: Tanipa y Cayo-Hueso. 
im 7 Lafavette: St. Nazaire y escalas. 
8 Pió I X : Barcelona y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracrux y escalas. 
8 Séneca: Veraorox y escalas. 
9 Cayo Romano: Amberei y escalas. 
9 Mascotte. Tanipa y Cayo-Hueso. 
10 Orixaba: NUCTS York. 
. . 11 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 11 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 13 Karatotra: Veracrux j escalas. 
13 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 María Herrera: Puertc-Btco T escalas. 
15 Seguranoa: Veraorox y escalas. 
. . 16 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 23 México: Puerv>-Bico y escalas. 
. . 27 Alicia: Liverpool y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
DiaE: 
De Valencia. Barcelona, Cádiz y eicalas, en 53 dias 
vap. esp. Juan Forgas, cap. Nacher, trip. 50, 
ton. 2223, con carga á C. Blanch y C * 
Puerto Rico y encalas, en 11 días vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ginesta, tríp. 45, ton. 63$, con carga 
á Sobrinos de Herrera. 
SALIDAS. 
Dia 5: 
Para Delaware, B. W. gol. ara. Aagust Welt, espi-
tán Sproul. 
Panxacola, gol. am. Bertha Luise, cap. Han-
nach. _ n , 
Delaware, B . W. gol. am. John B. K . bauth, 
cap. Thempsoc. 
Mobila, gol. ine. Delta, cap. Prat. 
Delaware, B. W. gol. ing. Gypun Prlnoe, cap. 
Potter. 
Movimiento de pasajerca. ' 
E N T R A R O N . 
De Paerto Rico y escalas en el vap. es^. JK*itt «e/o: 
Sres. D. Mariano Sánchez—C. M. Ja inr- M*miel 
Pérez—Rafael Rojas—Además 11 embin^ ios en los 
paerto de Nuevitas, Gibara y Baracoa 
De Barcelona y escalas en el vapor etpañoi Juan 
Fsrgas: 
Sres. D. Jnan Granell—Josefa Casan o v^—M rc e-
HPO Safié—Adolfo S. Crosellae—Aasebao Doiü . 'Mth 
—Fernando Coder—Juan Diaz—Benigno í'iaz— 
Francisco López—E aillo Morales—Jei1!. s á u -bfi — 
Patricio Otada—Félix Fanstig—Jjaqaín Va iLvitto 
—Además 52 jornales, 
a caro. 
Para G ibara goleta Expreso «A i¿%tíf*ra 
patrón.'Esterella, admíoe cargi y p i = - j . - ; p o r el 
muelle de Paula, de mis informes su p IT,> á vi iáo. 
2£43 4d-3 3a-4 
CDMPM 
FAPORES-CORREOS FÉAVCKSI 
Bajo contrato postal con el 
francés. 
Para Veracruz directo. 
L . A F A Y E T T E 
OAPITlN SERVAN 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 7 Ub Marzo 
el vapor francés 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimlanroí 'Jirectoi 
para todas las ciudades Importantes de tf rancia. 
Los seBores empleados y militares ob grea-
det ventajas en vuyar por esta línea. 
Bíidat, Moat'ro* j Comp., Amargura ' irero 5. 
2595 81-25 8a-26 
M A S DE LA UTEBATOM. 
Dicen que en cierta nación 
era por Key venerado 
aqnel qae á en estas tenía 
la cosa de mayor peso, 
saliendo con el suceso 
quien mas tiempo la sufría. 
Una vez se convocó 
el pueblo á elegir cabeza, 
y hubo quien tal fortaleza, 
entre los demás mostró, 
que un ébano entero tuvo 
día y medio, sin qae hubiese 
quien competir se atreviese 
con él: y al tiempo que estuvo 
casi el reino en su poder 
y el pueblo le engrandecía, 
otro llegó que traía 
á cuestas á su mujer, 
y la geute convocada 
en su furor sentenció: 
que con la mnjer no halló 
otra cosa más pesada. 
TIESO DE MOLINA. 
Las cartas He Jia 
A todo el mundo le chocaba haberlos 
visto siempre lo mismo; á Juan de Dios 
amante á cariñoso, y Julia disciplente 
y fria. No correspondía esta con amor, 
con verdadero amor á las apasionadas 
caricias de su [esposo. E n público pre-
sentábanse juntos los dos el devorán-
dola con la vista; ella mirando á cual-
quier lado, desdeñosa, indiferente, sin 
cuidarse por un momento de acariciar 
con los ojos á su marido. 
Y el caso es que eran felices 
Llevaban siete años de matrimonio 
y Juan de Dios estaba cada día más 
enamorado de su mujer. Se consideraba 
feliz y la verdad es que no tenía mo-
tivo para creerse desgraciado; Julia 
no le dió jamás fundamento alguno de 
queja. 
No se hablaba de ella como de otras mu-
chas que coquetean con todo el mundo 
y creen que por ser hermosas deben te-
ner nna pequeña corte de adoradores á 
la cual se alimenta fácilmente con una 
mirada, con un suspiro, con una espe-
ranza dada tiempo. No; Julia no era 
de esas. Bien es verdad que con su 
marido no se mostró nunca todo lo ca-
riñosa qne debe serlo una mujer con 
el hombre elegido para compartir 
las horas de la vida, y esto demasiado 
lo comprendía Juan de Dios, y hasta 
en si i. un a ocasión le había pensado 
detenuiamente, pero desechó tales ideas 
diciéndose que aquella displicencia de 
Juiia, yodía ser causada por su mismo 
temperamento, por su carácter retraí-
do Lo cierto y verdadero es que la 
cara Jalla, sin dejar por eso de ser her-
mosa, parecía la estampa del faatido y 
del aburrimiento. 
Oomo había de pensar Juan de Dios 
que su mojer no le amaba. . . . ¡Impo-
sible! Por lograr Juan de Dios 
una sonrisa de Julia hubiera hecho 
Jaan de Dios los sacrificios más gran-
des, hubiera realizado las cosas más 
imposibles Proporcionábale todos 
aquellos detalles que la comodidad 
mas refinada puede apetecer, los capri-
chos todos y si al pensamiento humano 
fuera dado arrancar una á una las es-
trellas que tachonan el firmamento pa-
ra con ellas alfombrar el paso de la mu-
jer amada arrojándolas á sus piés, Juan 
de Dios lo hubiera realizado ¡Pen-
sar en una infidelidad de Julia! 
¡Imposible! Par deber, por gratitud, 
aquella mujer debía estar siempre ado-
rando á su esposo que había puesto en 
ella todo el amor que es capaz de sentir 
un hombre. 
I I 
Y en los seis años de matrimonio 
nunca la más ligera nube enturbió la 
paz que disfrutaban ambos esposos. 
Noto Juan de Dios que Julia se des-
mejoraba y echóse á temblar por la sa-
lud de su mujercita 
Transcurrido algún tiempo adquirió 
la convicción de que Julia se moría. 
Comprendió que la enfermedad que 
lentamente consumía á su esposa no 
se podía combatir con nada, que era 
| producto de aquella tristeza inconcebi-
¡ ble, de aquella melancolía tenaz que 
ajaba su hermosura y minaba su exis-
tencin. 
— Julia no ha nacido para este mun-
ido ¡Es un ángell—decía Juan de 
Dios desesperado. 
Poco á poco, como una luz que se 
consmne, lavida de Julia se acababa 
por momentos—- Para combatir el 
mal la recomendaron distracciones va-
rio^ doctores, pero ¿qué distracciones 
¡proporcionar á quien no recrea nadaT 
¿Qué remedio encontrar para un mal 
| que no tiene nombre? 
A voses presentimos grandes des 
gracias y Juan de Dios presintió la 
muerte de Julia. Mientras ella, sin 
proferir una queja, sin exhalar un sus 
piro, aguardaba pacientemente su últi-
ma hora, Juan de Dios recorría todas 
las habitaciones deteniéndose delante 
de aquellos objetos que le recordaban 
escenas de la vida pasada, momentos 
de placer de los que jamás podría olvi-
darse. 
Un día penetró en el gabinete de Ju-
lia. Distraído comenzó á revolver los 
¡ papeles de «u esposa, y sin querer se le 
llenaban 1 oí ojos de lágrimas al con-
bemp'ar los >equeños enseres que en su 
* lorable dn ña no utilizaría ya m á s . . . 
\ v í i, y cerr-iba los cajones del escrito-
i-i Mitomá i. úñente sin saber lo que 
i, 9iu d i se cuenta de ello De 
'5 . ui.> sus ojos se fijaron en un paque-
¡tito de cartas cuidadosamente atado 
con una cinta de color de rosa ¡Q ié 
i recuerdos tan tristes le traían á la men-
te aquellas cartas! Eran sin duda, 
las que cambió con Julia, cartas llenas 
de amor, impregnadas de alegría infini-
ta Quiso recordar aquella época 
feliz, volverías á leer aunque su lec-
tura le desgarrase el alma, y desatan-
do la cinta que las sujetaba comenzó la 
tarea. 
Febril, ansioso, leía una y otra carta; 
mejor dicho, las devoraba Cuando 
terminó, pálido y desencajado, intentó 
levantarse Hablaba en alta voz, 
como si estuviera loco ¡Era ver-
dad! ¡J alia le había engañado! ¡Y de qué 
manera! Aquellas cartas eran du 
su amante; en ellas el seductor á quien 
en nn momento de arrebato, Julia se 
había entregado, la proponía borrar la 
falta aconsejándola el matrimonio con 
Juan de Dios Y después, mu-
cho después de casada Julia había con-
tinuado aquellas criminales relacio 
nes 
lEra para volverse loco! Y^es-
taba allí moribunda, es verdad, pero 
con vida aún Estaba allí, sólo le 
separaba de ella la puerta del gabine-
te. Desesperado Juan de Dios, no refle-
xionaba Pensó que aún podía 
vengarse, aún podía matarla compla-
ciéndose en su agonía Hizo un 
esfuerzo supremo, púsose de pió, cojió 
un arma y empajando la puerta pene-
tró en la alcoba de Julia dando voces, 
gesticulando, iracundo 
E n la semi obscuridad de la habita-
ción veíanse á Julia reclinada en una 
verdadera montaña de almohadones, 
con el cabello suelto, los ojos hundidos, 
las manos descarnadas. 
Juan de Dios se detuvo, la contem-
pló un instante, nubláronsele los ojos y 
arrojando el arma léjos de él, reclinó la 
cabeza en el pecho de Julia llorando 
como un niño y diciendo con voz velada 
por los sollozos: 
—¡Qué mala! ¡Qué mala eres!... 
GUILLEEMO DE LoJA. 
" E l FIGARO." 
E l número extraordinario que en es-
tos momentos está circulando del mag-
nífico periódico de los Sres. Pichardo y 
Oatalá, es una verdadera corona de ño-
res dedicada á la mnjer cubana. 
Cerca de cien notables grabados 
adornan la publicación, con los retratos 
y diseños de obras de música, pintura, 
escultura, etc., etc., de la mayor parte 
de las señoras y señoritas que aquí 
enaltecen la cultura moral é intelectual 
de esta isla. A la vez, el número, de-
cimos mal, el artístico libro (pues con-
tiene muchas páginas en folio) obstenta 
escritos en prosa y verso de Aurelia 
Castillo de González, Lola Rodríguez 
de Tió, Nieves Xenes, Mercedes Ma-
tamoros, Luisa Pérez de Zambrana, 
María Santa Cruz, Esther y Adriana 
Vázquez, Patria Tió, Juana Borrero y 
otras cuyos nombres sentimos omitir 
por falta de espacio. 
Da verdadero placer contemplar des-
de las simpáticas columnas de E l Fíga 
ro de qué manera las bellas hijas de 
Cuba han sabido cubrirse con las bor-
las y las mucetas del Doctorado en di-
versas carreras profesionales. 
Eso, al honrar á Cuba, honra y enal-
tece á la madre España. 
Pueden estar satisfechos y orgullosos 
los Sres. Redactores y administradores. 
E l trabajo ha sido largo, penoso y cos-
tosísimo, pues se nos dice que el núme-
ro dedicado á la Mujer cubana, tiene 
más de mil pesos de gasto, pero en todo 
tiempo será el cuaderno ó volumen de 
que nos ocupamos, precioso archivo de 
nuestras más queridas glorias litera-
rias. 
A l leer ese número, se ve que se equi-
vocan los que piensan que el cerebro 
femenino es inferior al masculino. 
¡Cuántos hombres, aún muchos de los 
que pasan por ilustrados, inspirados y 
discretos, se honrarían con firmar al-
gunas de las producciones, originales, é 
inéditas, que E l Fígaro nos ha dado á 
conocer ahora! 
Tuvo nuestro colega el pensamiento 
de colocar al lado de las escritoras y 
artistas actuales de Cuba, los retratos 
y fragmentos escogidos de algunas pro-
ducciones, de dos mujeres famosas en 
el templo de las letras: Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda y la Condesa de 
Merlín. 
¿Cuándo se publicara otro número 
de E l Fígaro, tan interesante, nutrido y 
ameno como ese? 
G A C E T I L L A -
EN ALBISU.—Convenientemente en-
sayada por Laflta se ofrece esta noche, 
á primera hora, la bonita zarzuela de 
costumbres, titulada L a Yerhena de la 
Paloma^ para la cual ha escrito tan 
hermosos números musicales el maestro 
D. Tomás Bretón. 
Acto continuo se representa el gra-
cioso juguete de Yital Aza, Chifladuras. 
E n él caracteriza el tipo exacto do un 
portero setentón' el artista Manuel 
Aren. 
Y para fin de fiesta se ha elegido el 
cuento cómico Los Aparecidos que cada 
vez que se ofrece arranca homéricas 
carcajadas, merced á los infinitos chis-
tes que dan realce al libro. E l progra-
ma resulta interesantísimo. 
TAMBIÉN EN CALCUTA.—Hace poco 
se inauguró en Calcuta el primer Con-
greso módico de la India inglesa, bajo 
la presidencia del virrey en persona, 
quien pronunció el discurso de aper-
tura. 
E l médico militar Harvey, inspector 
general de los hospitales de Bengala, 
dió lectora de su mensaje presidencial, 
que trata del desarrollo de la instruc-
ción y conocimientos sanitarios en a-
qn ellas regiones, en virtud de los cua-
les se decidió y ha llevado á cabo en to-
Todaa las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E CUIINA, 
AGrüA D E V E R B E N A 
Y BAY 31UM 
j f t L 6 0 O i H l I S r T . A . ' V O S X J X T J E J O 
Vasdlina perfumada, á 26 centavos pomo. 
E l AGUA D E QUINA ei un urecloio tónico para el oabello, lo SUUTU» J contorra. 
Hl AGUA DK V E R B E N A y B A Y KUM ion do un M-om» delicloao j se rooomiendan par» el bafio y 
el Meo de loi nilloi 7 lai ieBorae, cuando por cualquier cauta no pnedun UÍAT agua. Una T«I %ue ae pruebe 
de eegaro leerúa tari j laa recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea nujor que laa pomada* que ae naan para el cabello: ae uao eatá baa-
tante generalisado, j en loa Batadoe-Unidoa ae hace uao diario de eate artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en tedas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 146; Farmacia 7 Droguería 
E l Amparo, de A. Castells 7 C*. Empedrado 24, 26 7 28. 
C 418 alt Xa-5 M 
das las grandes cindades de la India 
británica el abastecimiento de agna pu-
ra, consiguiéndose asi qne la propor-
ción de la cifra de defunciones en las 
tropas inglesas haya descendido desde 
69 á 15 por 1.000. 
E l Congreso habrá durado una se-
mana. 
JUGADORES DE PELOTA .—El cl»b 
"Matanaas", según se nos informa por 
autorizado conducto, acaba de contra-
tar wTipitoher y un cachert qne se halla-
ban disputando un premio en Cayo 
Hueso. E l "debut" de esos afamados 
jugadores se efectuará el próximo do-
mingo, y con tal motivo reina gran en-
tusiasmo entre los amantes del basse 
hall. 
ADVERTENCIA .—El debut de la Com-
pañía Dramática, á cuyo frente se ha-
lla el celebrado actor D. Antonio Vico, 
anunciado para esta noche en el Gran 
Teatro con E l Oran Galeota, se ha 
transferido para mañana, miércoles, á 
fin de dar el reposo necesario á los ar-
tistas que llegaron ayer de madrugada 
á esta capital, procedentes de Puerto 
Príncipe. 
E s UN BÁLSAMO.-Se expende en las 
droguerías y boticas un eficaz remedio, 
que apenas se aplica en úlceras, tu-
mores, granos etc., se nota su acción 
calmante y después se ve su efecto ci-
catrizante y curativo. 
Nos referimos al Ungüento Sanativo 
ds Babelly que está justamente reco-
mendado. 
V I V I E PAEA VEE.—He aquí uno de 
esos reclamos macabros que puede fi-
gurar dignamente entre las excentrici-
dades á que nos tienen acostumbrados 
los norteamericanos: 
UE1 compositor B tiene el honor 
de notificar á sus amigos y conocidos 
la triste nueva del fallecimiento de su 
amada hija Jnana B 
L a marcha fúnebre que el maestro ha 
compuesto con tal motivo,se pondrá en 
breve á la venta en casa de los editores 
Ber y Compañía, al precio de cinco du-
ros para cuarteto de cuerda, y de dos 
duros para piano solo. 
L a nueva marcha se ejecutará por 
primera vez á grande orquesta duran-
te el entierro de la infortunada joven, 
que se verificará mañana, á las tres de 
la tarde.77 
OTEO ADALID EN LA AEENA.—Con 
gran pompa abrió sus puertas al pú 
blico el día 1? de los corrientes la bien 
surtida tienda de ropas L a Estrella, 
sita enEeina 23, junto á " L a Viña." Los 
dueños de ese bonito establecimiento 
obsequiaron á las señoras y señoritas 
con dulces y licores y además con "un 
recuerdo" digno de ellas. 
L a nueva casa, qne tiene clanes, ga-
sas, bengalinas y sedas de primer orden, 
se dispone introducir en sus ventas un 
sistema descentralizador, por el que se 
compromete á dar los géneros con un 
cincuenta por ciento más barato que 
los demás comercios de su índole. 
Síntesis: L a Estrella se propone alum-
brar con loa rayos de su luz clara y ti-
bia todos los hogares habaneros. Y pa 
ra ello no escatimará sacrificios. 
T 
SAN MEL Ni. 9. 
Nuevas remesas en juegos de lava-
bo y de tocador y centro de mesa. 
Juegos para consola de cristal de 
colores. 
Infinidad de OBJETOS D E FAN-
TASIA propios para regalos. 
Nuevo surtido de P R E N D E R I A , 
P E R F U M E R I A y J U G U E T E S . 
SAS RAFAEL 1!. 9 
— E N T E E — 
AMISTAD y AGUILA 
C 415 4a-5 
Se alquila U hermosa caía 9 esquina á 20 (Linea) tienejardin, ¿rbolet frótale» y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módico alquiler SI jefe 
local del paradero del ürbauo tiene la lla»e y do las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2485 «d-l 8A-1 
P A J A R O S B A R A T O S . 
En Cuba 147 se realizan: mariposa», azulejos de 
Méjico, azulejos chinos y del Japóo, cardenales, mu-
lato rea!, faisanes, perdices, chinchinbacales, domi-
nicos y otros pájaros. E n la misma se venden tres fi-
nas y magníficas hamacas mejicanas. 
2599 4 5D 4 5A 
Venta 6 traspaso. 
E n uno de los mejores puntos de la Habana y en 
precio sumamente módico, se vende una acreditada y 
bien montada sastrería con todas sua existencias 6 se 
traspasa la acción al local. 
Dirigirse á O'Reill ¡r7, casi esquina á Habano. 
2600 6a-l 
LLAMAMIENTO. 
Los señores padres de familia y cuantos penosas 
protectoras de la niñez desrallaa deseén suscribir 
una exposición que ha de presoi-t ne al Gobierno de 
S. M. referente á la Compañía Infantil de Zarzuela, 
sb servirán pasar por la calzada de la Reina número 
28, á cualquier hora. 2467 4»-l 
I 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
Í8PE0TACÜL0S 
TBATKO DB TAOÓSÍ. — Compañía 
Dramática dirigida por A. Yico.—No 
hay fancion. 
TKATEO DE PAYEBT .—üompaüía In-
fantil de Zarzuela.—JM Eey que Uahió. 
— A las 8. 
TSATBO Da ALBIÍÜ.— Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma.—A laa 9: 
Chifladuras.—-A las 10: Los Aparecí' 
dos, 
TEATEO DB IEIJOA—NO hay fnnción. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Austria Hungría E l órgano con 160 
inatrumentos,—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
BXPOSIOIÓN iMPsaiAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Yistas 
nuevas: Turin, Milán, Florencia y Oé-
nova. 'Sul BandestriónUwb ea el pa'ón de 
espera, de 6 á 11, todas las noches. 
MONTAflA BUBA.—fnuciona üiAru-
tnonte^do 5 de la tardo á 11 de la no-
ch^. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netcscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
G hasta las 11. 
¿No va Vd. á hacer compras á. los gran-
des establecimientos del centro do la Ha-
bana? Pues le aconsejo qne deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la naáa 
céntrica de la ciudad, y al llegar á 1 a es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A d e S . J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan laa bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
— N E C T A R S O D A — 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le gustan 
las bebidas ácidos, se toma nn vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja ó Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
mm 
LI B R E B I A " M I N E R V A — " R I C L A 61.—Aca-ban de recibirse tulas las obras de Damas, Nora-
bela, Chateaubriand, Ramírez, Froulaura. Fernán-
dez González, Víctor Hugo, Wiseman, etc. etc. y 
sus últimas producciones. Libros 19,2° y 3? de Man-
tilla y otros textos. Cuentos para nifios, uiQas, jóve-
nes j adultos. Oráculo de Napoleón (legítimo) Ber-
toldo j Bertoldino, etc. Todo á precio de ganga. 
2637 2a-5 2d-6 
Parroquia del Monserrate. 
E l jueyes 7 del corriente á las ocho da la mañana 
tendrá lugar la misa de Ntra. Sr». del Sagrado Co-
razón. Oficiará el Rrdo. Padre Muntadas 7 dirá plá-
tica 7 dará eomnnión general. Suplica la asistencia, 
la Camarera, Srita. D. J . 2643 la-5 Sd-e.J 
A Y A 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy —y si le duele la cabe-
za tome Soda con Antiplrina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoiatu; llevo también 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
ZZabaaa n. 112 esqui-
na á Lamparilla 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
D E L DR. GONZALEZ 
372 16 M 
s DE mm 
HXDAXJOO 7 OOMP. 
85, O B R A P I A 25. 
íiauon pkfai pav eloable giran l«tr<^¿ 0071*71*1* 
ga rista ? Aba awtaa d* crédito «obre Kew-York, ^ l -
ítdelia, Nyw-Orloau», Ean Frantieoe, Lovitres, Pa 
ti*, Madrid, Baroeloaa y demás oaptíale* 7 olndAd*)» 
lEjmortautw) ¿a loa ITrtadoe-üaMoiT K^rapa, asi oom-
•obr* Vydoslof T)»!»̂ 1!»» l a Fíiusll» » »«» »rorfno?ss« 
1 M IfW 1 K 
a X R O I L E T H A S » 
0 ttJuj AV 
LO QUE SON LAS FLOUES. 
Vosotras que anunciáis la primavera 
con matices de límpida hermosura, 
y aromas exhaláis en la pradeia 
donde el «r. , m cesar murmuraj 
simbolizáis U vida pasajera, 
que absorbe y que renueva la natur», 
y asi, como perecen los amores, 
os marchitáis también, hermosas llores! 
Teobaldo Elias, 
Para dorar el latón. 
Siempre que se desee que el bronce 
claro, ó mejor dicho, el latón obtenga 
un color de oro brillante y persistente 
por el mucho tiempo, debe darse á ioe 
objetos de este metal, yu determinados 
y como última mano, antes de empa. 
quetarlos, una preparación hechu del 
modo siguiente: 
E n un frasco de vidrio se disuelve 
goma laca ea alcohol, añadiendo para 
colorear do amarillo, el acido pírico 
necesario, según el tono que se desee 
y ademas se añadirá un medio por cien', 
to de ácido bórico. 
Agitando fuertemente esta mezcla 
se extiende con una brocha la prepa. 
ración en los metales, los cuale» nd-
quieren un color tan hermoso, que lie-
gará á confundirse con el oro. 
Utilidad de las mosess. 
Dice ol erudito químico M. Bmernou,' 
que la mosca, que hasta ahora había-
mos tenido por insecto tan asqueroso 
oomo inútil, es realmente benéfico por! 
ia gran utilidad que presta al hombre,] 
pues desde que se inicia hasta que a 
caba el calor de verano, flotan en el 
aire multicud de insectos miscroscópi 
eos que serían una plaga insoportable! 
para el género humano sino fueran des 
truidos por las moscas, que de ellos sel 
alimentan con insaciable voracidad. 
Estas, por condición especial de su 
diminuto cuerpo, se adhieren á él en 
número considerable á aquellos ii.sec ! 
tos imperceptibles á la simple viet», y 
las mosess extendiendo su pequefla! 
trompa, se limpian por completo co-
miéndoselos, y convirtiendo en alimen-
to semejante plaga de parásitos, cuya 
destrucción es, según (A, la misión con-
fiada al insignificante volíítil en el su-
blime organismo de la naturaleza. 
Prepara ció a de vaseliaa para 
arneses. 
Azul de Prut»ia en polvo, f onza. 
Negro homo 4 „ 
Triaca 2 „ 
Jabón blando 2 
Mézclase ol todo bien en un mortero 
de porcelana calentado de antemano y 
añádase: 
Vaselina <> onzas. 
Orasina 5 ., 
Pez rubia ¡j „ 
Derrítase todo junto, añádase en-
tonces trementina hasta dsirle la con-
sistencia conveniente y inézclese bien. 
E n un estudio de pintor: 
—¿Ou^nto vale ese onadroT 
—Mil pesetas. 
—Está bienj pero dígame Vd, ¿qnién 
es ese personaje que está represeutado 
á la izquierda del lienzo? 
—ÍTo lo eó. 
—Pues no compro el cuadro. 
—Pero, ¿por qué! 
—Porque no quiero meter ^n c&sa 
gente de8conocida. 
CHARADA. 
Solo un segunda primer J. 
con algo de tres segunda 
. pudo seguir á mi todo 
por esos campos de Cuba. 
X 
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A la charada anterior: Bergamota. 
Al acróstico anicrlor: 
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Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Eduardo do Ron; Zen-| 
A \ acróstico: Loscoín; Federico; ElC'ub, 
Matanoista. • 
A la charada y al acróstico: E l Gnaju», 
del Hatibonico; Racataplán; E l Mismo; za-
pateta; El Marqués de Caravaca; El DuqQ8 
de Alburquerque; La DuquesadeJIediQ»; 
Impf del" nidrio de 1* Marina." R'fl^ ^ 
